Oracion funebre panegyrica que en las solemnes exequias, que consagro la Real Exclavitud del Rosario del Real Sitio de San Ildephonso a la gloriosa memoria del magestad del señor D. Phelipe Quinto, de Borbon by Luis de Santo Tomas , (Jer) & Imprenta del Infante Cardenal (Madrid)
Q U E E N L A S SOLEMNES E X E Q U I A S , 
QUE CONSAGRO LA REAL ESCLAVITUD DEL ROSARIO, 
D E L R E A L S I T I O 
A L A G L O R I O S A M E M O R I A 
D E L A MAGESTAD DEL SEÑOR 
C O M O SU PROTECTOR 3 Y FUNDADOR, 
PREDICO EN LA INSIGNE REAL COLEGIAL IGLESIA 
D E L M I S M O R E A L S I T I O , 
B L M U T R E V E R E N D O PADRE F R A T LUÍS D E S M Í O 
Thomds, del Orden de San Gerenywo, Prior en f u Real Monajtcno 
de Hue jha Señora del Parral de U Ciudad de Segovia* 
y Examinador Synodal de f u Obifpado , en el día 2 5. 
de Dutembre de i j ^ ó , IU. $ / J 
SACALA A LUZ LA. LEALTAD, AL DIFUNTO MONAECHA; 
de diferentes Hermanos de dicha Real Eíclavltud, 
Y L A D E . D 1 C A 
AL ILUSTRISSIMO CABILDO DE LA REAL COLEGIAL 
Iplefia de dicho Real Sitio. 
C P N LICENCIA : En Madrid, en bImprenta del Screnlfsirao Señor 
Infante Cardenal, Calle de Atocha. Año de 17^7, 
ra 
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"~ A Real Efclavitud de María 
Sannfsima del Rofario de 
cftc Real Sitio ^ manifeftó 
en quanca pudo^ aunque 
no quanto debió , la debida grati-
tud de fu corazón en las Honras^ 
5 * 1^10 
que celebro a h fcgia memoria de fu 
difunto Fundador, y Patrón el Señor 
D o n Phelipc Q u i n t o , deuda tan de 
juifticia^ como nata ralben unos co-
razones , que aun íc confieíían E / c í d * 
m s de la niagnificencia Real de quien 
fe reco:nocen X i ^ r / o i ' j de eílos ob* 
?l) fervaron los Ant iguos. ( i ) que toma-
Nohhs tantu ban a fü cafgó ádoniaf con meesfos 
u Z m í m í ñ - Monumentos Nobles ^ fiendo flífes 
df r^u tL ibZ~ c í n ú n d ^ M i á o t o que ocultaban; 
tt lucermsMú . , , 1 .. ^ ] 
numemis a c - j citas lucidas memdnas , que i x u 
" M I m m ven ^e eterna t i tulo á fu reconocí» 
ieg.M<ev¡a,f, m icn to /on tan proprias en la Efclavi-
deMan' UJi* tud Real del Ro fa í i p , qup no; íblo 
los fpargunt ronvmo y ( i ) fino los Antiguos Ro-
V L n t [ & d o ¡ l manos > no acertaban á celebrar fus 
r m pea&rij funerales, y Parentaciones, fin Ro-
f o i m u n Z ' , ^s / f l o tes :í y Guirnaldas-, como lo 
Pnuch^ ad not^ ^ l c x l 0 (3) de Gornelia/Annia, 
(?)' que mande) exornarla Tumba fepuK 
* t Z r ¡ j $ chral CM h fragrancia de las E:oías; 
Pierio Valer, en eñe hermofo fignificativo Gcrogli-
Hierog. Pag. figo ?xplic6 biCil k Eíclayitud lo Ca^ 
Juco/momentáneo ^ y fugit ivo de 
las coronadas flores , en que aun 
el mifmo día de fu purpureo Orien^ 
te > fabe fer Ocafo de fu hermoíura 
fragranté j pero lo que quifo decií: 
con San Geranymo(4) f u é , que a n k t i M H 
ninguno convenia con mas proprie-
dad que a las Rofas del Rofario ef-
parcir Aromas , teger Guirnaldas, 
y formar Coronas > que rendidas, 
y poftradas. en el Sepulchro de fu 
Dueño , defahogaífen con eftos pia* 
vdofos oficios el dolor de fu cautivo 
pecho. 
Por e f to , fi fe repata, fon V io -
letas ! Rofas , y L i r i o s , ó Lifcs las 
flores con que dedican al Sobera-
no Protedor íus mifticas Coronas,: 
pues fon co lo ies , que fignincan en 
buenas letras, el dolor triplicado de 
fu corazón ^ y tambicn el ternario 
de myflcrios de fu Efclavitud. Efta 
gratitud j ouc manifeñaron los Ef-
clavos en las Elonras de fu difunto^ 
R e y , y ígniñeó el 0;ador , % u i e n -
á o las huellas del fidelifsimo Abfa** 
ham y caminan como a fu proprio 
centro á los fagrados umbrales de 
VucíTenoria liüftrifsima , porque te-
niendo la honra de ícr el Temp lo / 
Sepulchro , y Tcíbro de toda la 
prccioíidad de fu Fundador ^ y Due-
ño j , adonde podran caminar unos 
Eíclavos corazones derramando Ro-
ías de Sufragios , fino al Templo 
en donde defeanían todos fus tefo^ 
ros? Quando exhaló el difunto M o -
f \ f n o m i narc^a 'os ultimos alientos , en* 
n l % M ™ u t i contró en Vueífcñoria Iluftrifsima 
S ? í r ; . TcmPl0 ' Y Sepulchro j ( que Sc^ 
muli amicorü pulchfos tan meditados ^ ya gozan 
Í 7 i i h f e 7 o t gagcs dc Templos) y { ¿ ) y aun en-
r e m r , Tho. eontró Sepulchro mas Serado l en 
DCITID» sd c» i . , o 
y.Paáüp. * Sacrificios continuos , que Ic 
c $ J f f i n i f i - ^ l Q 0 fr* agradecido corazón i que 
capSipukhrü, también el Angel de Ias Ercuelas(6) 
f fp id lm VsZ ^afn^ ^ Cáliz del Sacrificio Scpul-
¡uichrofuper- tura ^ á quien firve la Patena de 
Thom.j.p.q. Lapida ; o porque del Sepulchro 
dei Cáliz renacería el Regio difunto 
mas 
inas glor ioíb o porque feria la 
perpetua memoria de fu agradeci-
miento. 
Pues no eftranc VueíTeñorla l luf-
rlfsima, que fe dedique cftc reconoci-
miento á fu Cafa (, porque no acierta 
el fiel Eíclavo otros umbrales que 
donde defeanfa el Soberano j y bien 
fabe VueíTeñoria Iluftrifsima > que 
no encontraron los devotos de lírael 
para Seyla ^ hija de Jcpté> lugar mas (7) 
propr io de fu llanto . compendia- UtJ>l*ngfnt 
do en una alabanza Panegyrica j co- Panegyricum 
IDO notó MaluendaV(7) que la fo-
ledad montañofa , ó las faldas de la ™m M * * 
Montaña eíevada de Tob ^ o Maf IT.Mafuend' 
pha i ( 8 ) efte fué el Deüerto Reli- ub^ caP- l l -
giofo donde fe dedicaron todas fus (g) 
alabanzas s porque era el lugar que ^ f n i s ^ D e f i r 
frequentó > y que últimamente guar- t u m . q u o d ^ 
do fus memorables cenizas ; reci- [ T ^ T ^ - y l 
^ ? ra Tob , ídefí 
bale, pucSj VueíTeñoria Iluftrifsima hm&inmm 
como voto del mas humilde reco-
csnjolatiorieí 
nocimienco , porque fiendo tan dul- dh in t .G la í f . 
ce el, amor de la Patria , fe hace 
M t t aora 
Sófa mucho mis s áua con c íh amaN 
ga memoria > y no es razón que 
falga fuera del Patrio fue lo, un ob< 
fcqu io , que vive en lomas interno^ 
co rd ia l , y afeduofo del animo d^ 
VucíTenoria Iluftnfsiraa , á 
profperc Dios en fu mayor gloria^ 
ÍL.M0 S E ñ O R , ; 
L. M. de Y . S. L fus mas kümiídcs •fervI¿orcl¿ 
J f í ^ í J O ^ 
i 
CENSURA D E L L I C E N C U B O 
Don Jt4dn M t g u H Fernandez de 
Mendibi l > Colegial Huefped qm fue 
en el de San Gerony mo de Lugo de U 
Unherfídad ds Alcalá s Cathedra-
tico de Arfes 3 y Opopor a las de 
tfheologta y Capellán de Honor ds f u 
Mage j íad , y Canónigo Penitencia-
rio de la Inftgne y y Real Colegial 
Iglefa de la Saptifsima Tr in idad, 
del Real Sitio de San lldephonfo. 
E comifsion del Señor Dodor Dorí 
Nicolás Miguel de Ribera , Canó-
nigo Ledoral de cfta Real Colegial Iglcfia^ 
Provifor , y Vicario General de efta Aba-
día , he vifto con aquella atención , y cui-
dado á que executa la ledura 5 en que íc 
intereífa el güilo J a Oración fmebre , que 
dixQ el muy Reverendo Padre MacílroFr. 
Luis de Santo Thomás, Prior de fu Real 
Monañerio del Parral de Segovia , en las 
íblemnes Exequias, que á la refpetablc me-
moria de nueftro Monarcha , y Señor Do^ 
PHELIPE V. (que de Dios goce ) dedicóla 
yeaerabk Eíclavitudde Nueftra Señora de 
Rofario en efta Real Iglcfia , y al ver que 
con la erudición copioía , y ajuílada 5 que 
produce fu admirable elección en las prue-
bas j figue efte diferetiísimo Orador los paf-
fos de nueftro amado difunto Rey , por los 
que delineo la Efcritura del Patriarca Abra-
nam , no puedo efcuíarme de manifeftar á fu 
Reverendifsima mi reconocimiento 5 afsi 
por el vaticinio 3 como por el retrato : Por 
efte 5 pues la valentía de fu pincel nos dala 
copia mas puntual délas animofidadesdel 
Padre de los creyentes en la inalterable fec 
de nueftro Principe: Por el vaticinio, pues, 
previno un eficaz lenitivo á nueftro dolor en 
el fundado confuelo de fu augufta pofteri-
dad : (guftoía efperanza , que fe hizo ya 
dicha en la experiencia) Conoció advertido 
fu Reverencia 3 que en las demonftracio-
nes que hacia de fu pena 3 folopodia faltar 
efta Real Efclavitud por exceífos de dolor, 
(pues aun íiendo tan poderofo3 como fo-
berano el motivo, puede haver falta en el 
exceffo) y para evitar efte en el modo pofsi-
ble 5 aunque parece que pide al corazón la-
grimas 5 quando pinta la grandeza del mo-
tivo con tal viveza , fabe prevenir dieftro 
para el golpe eícndo ¡ á la defgracia con-
fíelo y al ahogo alivio \ y deípique al daño, 
dif-
difponiendo, c|üe aunque fefienta lapena; 
fe temple la congoja: Efte es el confejo de 
fu Gran Padre , y mi Maeílro San Gerony-
mo fortalecer el partido de nueftra efperan-
xa , para que en el duelo con el dolor ex-
cefsivo de la pena logre aquella fácilmente 
b vidoria : Nunc ¿utem contra InSíum f u - S.HIeron. ín, 
m n i t f m t arma > ut fpes fofsit habere -vic- Ep'ft.adTy; 
to r im 5 quedixo efte Gran Padre en igual xx%t 
affatnpto j porque fi en eftos, fegun fu con-
fejo , es menefter,quc el dolor fea fabio, para 
no exponer á contigencias fu merito3previno 
diferetamente con aquel vaticinio, y retrato 
¡nftrucciones á nueto^ j ^ 
íftn de que nivelando el impetuofo corriente 
de fu ternura, la voluntad modere con la 
eíperanza la grandeza de fu dolor, haciendo 
mérito aun de aquelmifmo alivio, que mi-
niftra la razón como coníuelo : Safienter de- ^ HIcr Jbí 
het doleré qm dolet, ne perdat fine cauf* quod 
dolet, dixo el mifmo Santo. 
Efte rumbo , que fe prefixo fu Reve-
rencia le figuió con una fingular deftreza, 
con una notable gracia 3 y con un idioma 
tan natural, y tan puro, que por élfetraf-
lu ce la penetración de fu ingenio : Al buril, 
b fincél llamamos Stilo en Latín , y el de 
nueftra Orador lo fué con toda propiedad, 
2 pues 
Ipues agudo i fútil, y penetrante gravo cri 
nueftros corazones indeleble el culto á la 
memoria de tan Gran Principe. Por cfto, y 
porque nada encuentro en efta Oración, 
que no fea muy digno de la publica luz, 
me parece que puede concedcrfe la licen-: 
cia que fe pide. Salvo 3 &c. San Ildephonfo2 
y Abril 8. de 1747. 
de MenclibiL 
L I C E N ' 
U C m C U D H L ORDIN*AR¡Oe 
NOS el DoaorDon Nicolás Miguel de Ribera > Canónigo Leáoral de la 
Infignc Real Colegia! ígkfia de la Santifsi-
ma Trinidad de eñe Real Sitio de San Ilde-
phonfo 5 Provifor 5 y Vicario General de fu 
Real Abadía > por el Iluftrifsimo Señor Don 
Antonio Milón, Arzobifpo de Edeffa, Abad 
'de dicha Abadía ( nullius Dioecefis) con ju-
rifdiccion omnimoda.quafi Epifcopal5y Ter-
ritorio feparado , del Confejo de fu Ma-
geftad, y Confeffor de ía Reyna Viuda nuef-
tra Señora. Por íaprefentc damos licencia 
f)ara que fe imprima el Sermón, que (en as folemnes Exequias, que celebró la Real 
Eíclavitud delRoíario de eíie dicho Real 
Siticpor el Señor ÜON PHEIIPE QyiNTO.en 
fdicha Infigne IglefiaColegial') predico el 
muy Reverendo Padre,-Fray Luis de San-
to Thomás , del Orden de San Gerony-
mo i Prior del Real Monafterio del Par-
ral de la Ciudad de Segó vía 5 y Examina-
dor Synodal de fu Obiípado; atento, que 
de nueftra orden, y comifsion fe ha viño, 
y reconocido , y no contiene cofaopuef-
ta a nueftra Santa Madre Iglefia, Fe Can 
tholica , y buenas coílumbres. Fecha en 
San Ildephonío á nueve de Abril de mil fe-
tecicntos (juarenta y fíete. 
Votf, Don Nicolás Mimel 
deRibcrá* 
Por mandado del Señor Proviíor, 
Pedro Fiafcncia. 
CEU* 
CENSURA i Y A P R O B A C I O N D E 
los Padres Fray Francifco de Herre-
ra , Ex-Prior del Real Monájicrio 
de Nuejlra Señora del Parral de la 
Ciudad de Segovia 3 Orden de M m f i 
tro Padre San Geronymo y f r a y 
M igue l de Santa M a r í a } Ex-Prior 
de dicho Real Monajíerio , Di f in i -
dor y j Vifnador Central de la Coro-
na de Aragón, de dicho Orden. 
Emite á nueftra Cenfura nueftro Re-
verendiísimo Padre el Macftro Fray 
Antonio de San Juan , digniísirno General 
del Orden de Nueftro Gran Padre 3 y Má-
ximo Dodor de la Igleíia nueftro Padre San 
GeronymOj U Oración fúnebre ¡ y Vanegyricct, 
que en las folemnss Exequias, que la Real 
Efclavituddel Roíario 3 fita en el Real Sitio 
de San íldephonfo, coníagrb a la venerable 
memoria de la Mageftad de nueftro muy 
amado Monarcha el Señor DON PHELIPE 
QUINTO DE BORBON ( que piadofamente 
creemos en la poffeísion de la Bienaventu-
ranza ) dixo el muy Reverendo Padre Fray 
Luis de Santo Thomás;Prior de dicho Real 
Mo-
Monafterio 5 y fiendo tan notorio e! altd 
concepto de la íabidaria > y eloquencia , que 
1c tiene graageado para con los íugetos de 
primera excepción de cfte gran Pueblo , y 
otros machos de nneftra El pan a, fuera fu-, 
perfluo dexar correr parala Ceníura lapíu^ 
ma , á no preceder la fuperioridad del pre-
cepto 5 porque efta notoriedad afianzaba, 
t i que tn ofenfo pede pudiera darfe ala Pren-
fa j como efeelo de aquella verdad concep-
tuada : Pudiendo decir nofotros á la luz de 
^.Reg. t 10. larga efpefieñcia , major efl fa f ient id 5 q u m 
rumor , autm m d i v i 3 que logró fu íabiduria 
de fu fama el triunfo. 
Con aquellas fucintas claufulas, que el 
Gran Baíilio dixo á Libiano en ocaíion, que 
le havia pedido, expufieffe fobre un Pane-
gyrico íu didamen , pudiéramos cerrar la 
Ceníura , y dar entero cumplimiento al 
precepto; Le? i , dixo el Santo 5 q m m mifs i f * 
Ba MaSn* t i y o r a t i o n m , v i ro r t tm fapient i fs ime, d f t t p r a 
m o d m admlratus f u m : Porque havra mu-
chos , que leyendo elta fúnebre parentación, 
tan fabia , y eloquente , exclamen con Pli-
Plln. rib. 4. nio fentidos de no haverla oído: Cujus l i t tera 
cap. 21. tan t im hahevt f u a v i t a t i s : : quxntmi dulcedi-
nis in efl \ Qiié dulce feria la lengua de quien 
es tan íuave la pluma! Nofotros; con lama-i 
yof coinplacencía Hemos aceptado la Pveinif-
íion, porque folo con haver leído efta Ora-
ción , hemos logrado toda la íatisfaccion de 
nueftro animo , por ver j que en efte nueftro 
doóto, y fabio Orador, la lengua, y la pluma 
fe univocan ^ que fué la felicidad , que apre-
ció Manillio en los Oradores: H i c , d ferip- xt n -
• r / • • /• ; n { Mam!, lib. 4; 
tor en t j e í i x , cm ut terd verhum em Por lo Aílronom. 
que no fe podrá notar, con razón, de nueí--
tro Orador \ lo que de Demoftenes advirtió 
un Difcreto 3 que admiro k i eloquencia, vi-
tuperando la diiíbnancia de lengua^ pluma. 
Bien fabe el Difcreto, que fiendo acredi-
tado elOrador3acredita de temeridad Caho-
doro creer,pueda en fu Sermón haH'arfe algo, 
que corregirjporque en íu fama laca al publi-
co la mas calificada aprobación: Non enim Cafi®d.Ep4| 
fas erat, ut d i q u i d in eo corrigenium in veni re t : 
No obftante , figuiendo aquella máxima de 
Salomón en fus Probemos, que afianza el 
amor del Sabio, á quien le corrigieíle algún 
defeóto: Corrij?? faf ientem, d amarnt te. He- ^ » 
mos leído con todo cuidado efta fúnebre , y ' 
Panegyrica Oración, anfiofos de hallar algo, 
que enmendar; pero aunque fe augmentó 
mieftro güilo , fe defvaneció nueftro defeo, 
pues fin que el amor, y refpeto nos firva de 
embarazo , juzgamos, que en efta íuperior-
f f f Obra, ' 
Obra 5 llena el Autor, como todos ¡os tiem-
pos de fu idea, todos los números de la reto -
rica Chriftiana 3 debiendo decir con Piinio: 
Píín. Hb. p» Legimus opusin ómnibus numeris M d u t M M : 6S 
^P^* 7; Ucet md tum apud nos g ra t i s amor Authoris ad -
jecerit judicahimus t m e n ; nsc enim fo l í j u d i l 
canty qui maligne legunt. Correr la pluma para 
elogiar la propiedad, y íolidéz 3 con que 
nueftro Orador propone la ennergia 3y eru-
diccion con queperíuade , fuera nueftro ma-
yor guftoj á no temer, fe eñrechen con nuef-
tros elogios fiis bien merecidos aplaufcs, te-
mor, que en otra ocafion femejante detuvo 
del Nancianceno la pluma : Vereor ne laude 
mea ipfms minuam doriam* 
Por lo que ceíTamos, fuplicando a V. Re-
verendiísima fe firva conceder la licencia que 
fe le pide,para que fe inmortalice con laPren-
ía efta fúnebre Oración ; pues noay en ella 
claufula, ni ápice ,que no fea muy conforme 
á nueftra Santa Fé,y buenas coftumbres. Aísi 
lo íentimos . f a h o meliori. En efte Real Mo-
nafterio de Nueftra Señora del Parral de la 
Ciudad de Segovia, y Enero 21.de 1747. 
Fr.FmctJcd k U m m . Miguel de Santa Mmi¡k 
L ICENCIA V E LtA O R D E N . 
JOS el Macftro Fray Antonio de San 
' uan, General de la Orden de nuef-
tro Padre San Geronymo, atento á que 
de comiísion núeftrahan vifto perfonas gra-
ves, y doftasde nueftra Sagrada Reliaion 
el Sermón , que en Jas Honras 5 que la 
Real Efclavitud del Rofario , fita en el Real 
Sitio de San Ildephonío, confagró á la ve-
nerable memoria de la Mageftad de nueí-
tro muy amado Monarcha el Señor DON 
PHELIPE QUINTO DE BOKBON , dixo el Pa-
dre Fray Luis de Santo Thomás 5 Prior, 
ele nueftro Real Monafterio de Nueftra 
Señora del Parral de Segovia, y ha Vernos 
conftado por la Cenfura, que han dado, que 
el dicho Sermón no contiene cofa algu-
na contra nueftra Santa Fe , y buenas cof-
tumbres: Por la prefente , y por lo que 
á Nos toca j damos nueftra licencia á di-
cho Padre Prior 3 para que habidas las de-
más Licencias, y obfervando en todo los Ef-
tatutos Pontificios 3 y Regios 3 pueda dar. 
á la Imprenta 3 y facar á luz dicho Ser-
món. En teftimonio de lo qual manda-
mos dar 5 y dimos las prefentes , firma-
das de nueftro nombre j fclladas connuef-
m 
tro Sello, y refrendadas de nüeftro Secrc* 
tario. Dadas en nueftro Colegio de San 
Geronymo de Jesvs de Avila á veinte y 
cinco dias del mes de Enero de mil fetecien-
tos yquarentay fíete, 
Jr. Antonio ele S a n j m n ^ 
"eneraL 
mandado de N. R. P. General, 
Fr. Sal-vador de Santa Mar ía , 
Secretario General. 
B G K E D B K E V E T E R R A T V A , E T D E 
cognatione tua , d de domo Fatris tm i t$i 
vem in terram , quam mflrabo úhi 3 fd* 
cumque te in gentem magnm, >. E t mjtg* 
mficabo nomen t m m , erifque bemdlffus. Ex 
lib.Genef. cap. 12. 
UNCA me hizo mnjut^y*" 
fuerza del morir, que 
á vifta de aqucffe tü-
nebre , melancólico 
aparato, que impref-
fionando de orrores % 
la vifta, hace ver coa 
fus íombras, que luce vivo el defengaño & 
pefar trifte de nueftro defeonfuelo: llego a 
ver en fu negra artificiofa architedura una 
Corona ociofa, un Cetro fin oficios, der-
ribados á un pálido Sitial; porque les falto 
Cabeza, y Mano , que eran todo el luci-
miento de fu ser, 6 la vida toda de fu lu-
cimiento : miro firviendo de Archeros Í z' 
Q^as Infignias Reales', j ; de Guardias,Y^ ^ ^ ^ / 
4 defi 
4 
defveladas centinelas^ trémulas 3 defmnya-
das antorchas, que alumbran agonizando, 
o agonizan luciendo: admiro el alfombra-
do de aqueífe pavimiento todo fombras, 
y que aun las paredes mcdrofas recatan fu 
hcrmofura, cubriéndola á trechos de capu-
ces negros: miro finalmente, á los que me 
miran, finfeñas defentir,frios marmoles, 
que congeló el dolor ,y a los que infenfi-
bles conftruyen la Mageftuofa mole de 
aquefta Real Capilla , clamando mudos, 
eloquentes, Gn habla el mas vivo , pene-
trante defeonfuelo ; y de todo vengo á con-
cluir de nueftro torpe olvido, el mas útil 
recuerdo ? que es tan vafta , digo , de la 
muerte el poderío , que alcanza defde la 
Cumbre al Valle, y defde la mas humilde 
Grama al mas emminente Cedro. 
O Bondad Eterna ! No bailaba para 
defengaño de nueftra abominable obftiílá*-
cion , que el rufticoCayado dieífe en tier-
ra , y que fe confumicíTé el Sayal tofeo de 
la condición villana de groffero ; fi no, 
que también la Purpura , el Cetro , y la 
Corona han de vulgarizarfe con tan comu-
nes términos I No feria fuficiente , para 
recuerdo de nueftro letargo, fe arruínaffen 
laspagizas chozas, paftoriles tugurios , fin0 
que 
que tambicn la Torre de Tarpeya i que hizo 
trente á la Efphera ¡ el encumbrado Olym-
po, que no admite imprefsion es, el Capi-
tolio altivo , Panteón de los Diofes, han 
de llegar á fu fin, y parade ro ? Sí : que 
como aqueftos gigantes bultos j monftruo-
fas grandezas íe formaron de nada , á la 
nada buclven , como á fu principio , 6 
para tomarle con el acabar , ó acabando 
can fa nacimiento: Sí, que golpe que toca 
á la Corona , hiere á la cabeza , y dolor 
de cabeza , como de parte Principe , aque-
xa, y hace fentir todos los miembros; con 
que para que la animofidad fuerte, y la 
intrepidéz valiente de los Eípañoles expli-
caffe enfufpiros fu fentir 5fué forzofo der-
ribar la Cabeza, que influía Principe en el 
cuerpo politico de tan gloriofo Imperio, i 
O recuerdo trifte ! Ocrueldefcnganol 
qué caro nos coftaftc; pues nosllevafte la 
Cabeza en precio: peto fi nos robafte en 
la Augufta Cabera de aquefta Monarchia 
el principio del fentir, cómo nos obligas á 
fentir fin principio > Sin duda que la acele-
ración equibocó el eftilo , y que el orden 
feria , que Tintamos fin termino i Y predio 
ferá que fea afsi, porque fi fegada la Ca-
beza , todo el cuerpo expira, todo nos falto 
A % con 
con cfta falta f y una vez, el Sentido , la 
Cabeza , el Principe 5 el Cetro 3 la Corona, 
y la amable vida de aqueñe grande Cuerpo; 
con que haviendo de íentir dignamente tan-
to eftrago, ferá immitando , á los que ya 
acabaron 3 con un A h , muchas veces repeti-
do 5 compendio exprcísivo de un dolor 
eter no. 
Pero fui yo , fi acafo lo cntendifteis, 
quien dixo, havia faltado la Cabeza 3 y vi-
da al Cuerpo de la Eípana , fu amado 
Principe á aquefta Monarchia, y la Coro-
na , y Cetro á fus Imperios? Y cupo en mi 
voz efta cxprelsion ? Y en mi pecho fe pu-
do formar aquefte eco ? Si es afsi , me 
confirmo en loquedixc ya, que todos ef-
piramos con fu fin;porque voz tan cruel-
mente penetrante, íolo puede fer explica-
ción de un hombre muerto; y pues muer-
tos no podemos fentir mas 5 acabemos de 
agotar todo el veneno. Falto , repito, al 
Mundo Wuz mas importante; poique la 
importancia mas lucida en él eslade Chril-
tianos virtuofos exemplos; faltó en fu dila-
tado Theatro la mas refpeáofa Mageftad; 
porque deíapareció en é l , que fin fentido 
lloran nueftrasaníias, de todas las terrenas 
^ g ^ ^ d e s el mas juítp modelo : falto el 
fe-
y 
bachafiempre viva de la Fe , y la Religión: 
faltó la bafa mas confiante de la piedad 
Chriftiana, el arrimo mas íeguro de la for-
taleza, la balanza, y fiel de la Jnfticia, y a 
las profufiones de la charidad el corazón 
mas grande, y dilatado pecho : faltó el pre-
mio de los Sabios 5 el brazo á los humildes, 
á les afligidos el alivio ,y á toda devoción 
la protección , y fundamento; porque faltó 
al Mundo, y faltó álaEfpaña el Rey DON 
PHELIPE V. DE BORBON ; y con haver dicho 
fu nombre, píenlo íobran todos los renom-
bres, y epithedos. 
El Julio le apartó de nueftra vifta, de-
xando eníceo tantos mares, y tanta tierra 
anegada en lamento, y no lo cñraño , que 
como á las Magcftades las expone la emmi-
nencia las luces de fu re&itud, fon bien co-
mún , y beneficio de todo el Univerfo: por, 
cfto alcanza á todos el dolor de fu pérdida, 
a los Soberanos, á los Grandes, álos Ri-
cos, á los Pobres, al Noble,y al Plebeyo; 
porque como todos intereíTaronenfu bene-
ficencia , á todos obliga el agradecimiento: 
Y ya, en cumplimiento de aqueftahonrofa 
ley > aun fin íalir de aqneílc ameno Ma-v 
peftuofo Sitio, que levantó el poderío de 
fu mayor grandeza , hemos vifto los mas 
crecidos piadpíos excefloSí M-. 
Admiramos en el mes paffadola often-
toía grandeza , con que aqueile Real lluf-
trifsimo Cabildo celebró las Exequias á fu 
gran Fundador, Señor, y Dueño , repitien-
do en lagrimas fti reconocida obligación, 
y en prodigas efpenfas la grandeza de fu 
lealtad, ygenerofo afedo : Compitieron en 
taa Real, magnifica función el gozo con 
la pena , y quedó en problema el venci-
miento. Si fué, digo, mas gufto regiftrar 
Theatro verdaderamente tan authorizado, 
qué pena contemplar el objeto de fu acor-
de concierto? Y f i yo huvieíTcde refolver 
tfta queftion , me inclinarla, á que el gufto 
facó la mejor parte;pues al ver aquel nc-
gto Obelifco, que fe ofreció ala vifta , ro-
deado de las mas nobles virtudes, y de la 
que entre todas goza la Mageftad ,y Im-
Apocal. 14. bcrio, diria lo que á San Juan fe dko , que 
ü h r u m , & c , u^s 0 ^ x ^ liguen a ios muertas, y licndo Jas 
del gloriofo Fundador de eña Real Cole-
giata de virtudes tan heroyeas , también 
afirmaría, no fué pérdida , perderle r fino es, 
mas lograrle , defeánfando ya , fegun pie-
IbI:C/í r^/>/dad Chriftiana , de todos fus trabajos , y 
w t d labor i . trasladándole á mas dichofo permanente 
bus fu is, T . 1 
J Imperio. 
Profigue en Diciembre efta fúnebre 
pom''' 
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pómpala Efclávitud mas Noble del Roía-
r io , y no lo fuera tanto, fino profiguiera 
aquefte jufto empeño j porque íiendo fu 
Hermano Protector , y Fundador nueí-
tro difunto Rey , íeria indecoroío ¿ c í -
e m e de fus regalías, no correfpondcr á tal 
Señor, y Dueño. En Diciembre dixe, y 
no fué acafo, aunque lo parezca la elección 
del tiempo ; porque aun quando no fuera 
tan Señora en íus demoílraciones aquefta 
generofa Efclávitud, argüiría elmifmo tiem-
po fu defeonocimiento. Es el Diciembre 
guadaña de las flores, fegur de los penfiles, 
enlutada tumba de la viftofa hermofura de 
todos fus afséos, dcfpojando el tyrano In-
vierno con íu cruda mano , ya al Lino del 
oro , que efmalta fus nevadas hojas, ya á la 
Rofa coronaba de la oloroía purpura 5 que 
la tributo el Mayo á coña del afán del Jar-
dinero ;pues cubraffe en Diciembre de luto 
aquefta gran florida, ocupen folamente los 
Jacintos íü terreno; que fi inclinó la cabeza 
el Lirio mas viftoío de fusquadros, íi fus 
Rofas fe quedaron fin Corona , buelvafe á 
Selva inculta la que fué Florida , y fus baf-
tagos defgrerkdos arraftren por el fuelo. 
Sea afsipor aorajpara defahogo de fu 
pena, pero conla referya , que ni todos los 
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mefes fon Diciembres , ni todo el tíempd 
es del invierno , y que aunque la Corona 
deíaparezca aora 3 y el Lirio aparezca exa-
BÍnue cadáver, renacen á mas dichofa vicia 
con el benigno influxo , que les diípenía el 
Ciclo. El felicitarle, para el alivio de nuef-
tro Catholico Monarcha, es oy el empleo 
de aquefta Real Efclavitud , y obligación 
'de todos.; pero mia , muy particular deí-
cubrir en la vida , y muerte de nueftro Rey 
difunto 5 á tan piadofa efperanza 5 los mas 
claros fundamentos: Y implorando, co-
mo imploro j el auxilio de la mas Supe-
rior Luz j que necefsito, para tan grande 
aífumpto , fea la Aurora Madre de Tus ra* 
yes,Norte,y Precurfora, para repetir el 
Texto de mi Thema , y declarar el Thct 
pía de m¡ Texto ; y fino me acuerdo 
mal, cid , que aísidecía , y afsj 
empiezo. 
EGREDBRE D E TERRtA TV A , ET DE 
cognátione tHd, . > . E t Veni in locum,. . ^  
EacUmqus te in gentem Magnam... . Ma^-
nificabo nomen t m m , Cí* benediSíus, Ex 
lib. Gcnef. cap. jam cit. 
Axima fué fiempre , digna de los 
Sabios, que con numero de fíete 
graduó inimitables la ambicioía Grecia, S e ^ r e Bsü 
que el íeguir el hombre á donde llama duhi™ s f ' 
í \ , y rr i v p m t , G r t t i < f i 
Dios, es la emprella mas neroyca , a que 
pueden dirigirle los humanos intentos: y 
lobre aquefte fundamento, añade San Am- Ex D. "km* 
brofio de Abraham , previno con la obra ^0^! h^\á^ 
ci diítado deiosbabiosj adelantando con 
fu virtud los votos de la Philofophla 3 y 
rayando con la realidad, donde no pudie-
ron alcanzar fus fingimientos: fué el cafo, 
que Dios llamaba á aquefte Patriarcha para 
hacerle Principe de una gente grande 5 para 
levantarle Cabeza de un Pueblo íeñalado 
en fu el eceion , y afedo, y para hacerle 
^creedor de tanta altura 3 le manda , fe 
í o 
enagene de lo proprio > íaliendo de íu tierra, 
y caía de fus Padres en feguimicnto de fu 
voz, y llamamiento;que aísile hariaSo-
berano } Señor de grande nombre , y al fin 
configuiria la bendición del Cielo ; y por 
aquellas feñas llego á difcitrrir, que fi Abr a-
ham quito á nueftro Rey difunto ferpví-
mero en efte aífumpto, el Animofo PHE-
tiPE le quitó á Abraham haver fido fin fe-
gundo en efte empeño» 
Nació el difunto Dueño de la Efpaña 
entre las delicias de la Francia j tributando 
las flores á fu cuna juftos vaífallages en 
rendidos obfequios 3 y publicando con el 
defperdicio de fus ambares; era Lirio Real 
el que nacia 5 á dar ley á un floreciente Im-
perio : nació entre flores, dixe , pero leyen-
do en ellas lo caduco , y frágil de la vida* 
apenas defpertó del fueño de la infancia, 
aplicó seriamente fu generofo animo á 
ap ovechar el tiempo': Sujetófe á los Sabios 
Maeftros, que le feñalaron , y ocupándole 
cada qual refpédivamente en fus tareas, y 
atendiendo á todo fu alta capacidad , en 
todo falió grande, pero en evitar el ocio fue 
Maeftro. 
De aqui nació aquella embidiable can-
didez , nunca fuficientemente ponderacia, 
con 
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con que en lósanos de la edad mas íogclfa 
nada íupo de mal j pero mucho de bueno: 
que no havia perdido la gracia baptiímal, 
aflegurófuDircdor, quandoaquefta gene-
-rofa planta fe trasladó á Efpaña; con facili-
dad fe oye, y aun fe dice, pero la execu- Matthel f ó . 
clon folamente puede dignamente ponde- ^ vu^ VSm 
j • r i c i W * pofi me 
rarla, quien labe que es negarle,y pelear ahnegerfe. 
contra si mcfmo: diípiertan en aquefta edad P» l^tr. ad 
(aunquando duermen mucho) todos los Í/T* " P ^ -
apetitos con rabióla runa contra el alma, aliam kgem 
y combatiéndola á todos vientos cruelmen- in , membris 
te , quando no de al través , ninguno el- mntsm 
capa fui fentir el riefgo; con que hallarfe mentís m e * , 
tan feguro en tiempo de tormenta , 6 no ^ ^ P w 
r . i45 i r • • . r mcínlegspec' 
lentirla , no es vulgar principio , lino un catt. 
emminente fundamento. D.Aug.Serm, 
Sobre aquefte delineo la Omnipotencia VeLb' 
la gibante altura de efte Principe, y f i el edifi- Quanta qmf~ 
ció fubelo que baxa el fundamentólo pue- 4uervult' & 
i i i r i r ] difponitfuper 
de dexar de 1er muy grande, iiendo tan pro- imponere mo. 
fundos los cimientos. Llamóle Dios á nuef- Um adif f idj^ 
tra Efpaaa por la voz del juftificado derecho ^ ^ 
á fu Corona, calificado por la ultima volun- mentum. 
tad de fu PredeceíTor , y expreflo llama- Genefis, ibf: 
miento ; pero le ordena lo que mandó á firedere ^ 
-Abraham , que falga de fu tierra, y cafa de de cognatUne 
fus Padres,, abandonando quanto en ellas A*do-
g 2 U moPutris tuL 
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le dio naturaleza j y adquirido derecho: l i-
fonja del gufto juzgará eñe mandato, quien 
á primera vifta contemplare fus términos; 
porque fi le promete una grande Corona 
en premio á íu obediencia, quien halla re-
fiftencia en emprehender lo mas, dexando 
lo que es menos ? Yo no lo alcanzo , y 
D. Ambr.ibn f0[0 me atreveré á decir loque San Ambro-
f o r t i incita- dice en efte aífumpto, y es, fué tentar 
tw ' í i t f i i le l i s , Diosa Abraham imponerle efte precepto; 
probatur ut quanc]0 0ios tienta á los que ama, como 
es para probarlos, luele fer á bañante cofta 
Matth.c. io . el vencimiento; y como quiera fiemprefe 
Qtti amétPa- hace precifo en efte lance, renunciar la incli-
trcmpiusqua nacion 5 que Ia naturaleza influye con la 
m , non eft vida , cortando el corriente de la carne , y 
m dignus, fangre . porque en fuma efta ventura^ 
es , aventura de dexar lo proprio por lo 
Vos quh re- eñraño , y lo cierto, por lo incierto; y fi 
¡ffquijíis om- aquefte no es aífumpto en un Principe de 
"¿wacTpt tan floridos afios ^ en los muy abalizados 
^.Match.i^. podrá hacer experiencia cada qualpor sí 
mefmo, 
Y aun por mas me parecía á mi menos 
robufta en Abrahan aquefta tentación; por-
que aquefte, quando íalio de Haran/aco 
quanto fue empleo de* fu inclinación , de-
xando; como dicen, folamente el fuelo; y 
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:fi aquefte,fegiin mi Santo Padre dignifica ^ 1 ^ ^ 
deftruido 3 y Chanaan 3 adonde caminaba Nominib, 
fignifica, negociador 3 mercante, afleguraba Hebxaic. 
defde luego ganancia por uno 3 y otro ter-
mino : demás, que Abrahan falió affegu-
rado de la Divina voz nueftrodifunto Due-
ño, aunque vino á Efpaña figuiendo efta 
mifma palabra , no era clara , y expreíla 
como aquella, fino la que fe dexaba en-
tender en el derecho; y como aquefte ad-
mite tantas interpretaciones , fe mecieron 
en aquellas circunftancias a cxplanadores 
de la Jurifprudencia,los que nunca fupie-
xon fi la havia en el Mundo , figuiendo 
por Texto fundamental; fu defafedo: Cre-
ció tanto el contagio de efta mala opinión; 
que fe eftendio en muchas partes de toda 
Efpana,. y no bailando a detenerle el diísi-. 
mulo de tan Real animo ,7 generofo cora-, 
zon, fe aumento á foplos de injuftas ene-
migas violencias, fin que el animofo ref-
peto de la Real Perfona, fueffe móvil a la 
fidelidad , y debida obediencia. 
Q a é fee en Dios, y que animofidad tan 
luperior á todo lo del Mundo huvo mc-
nefter eíle Señor en tragedia tan univerfal? 
Pondérenlo,los que eftan aótuados déla 
confufioucrivd de aquellos tiempos: Un 
Rey, 
Rey, y Señor de las Efpanas, Dueño de 
tanto Mundo, arrojado violentamente de 
lu Corte ? Separado de fu Efpoía ? Puefto á 
la frente de una Tropa deftrozada , fin 
acampamento feguro, ni comodidad, por no 
facrificar la poca gente que leal le leguia, 
contemplando dependia de ella la reftaura-
cion de aqueftos Reynos! Y (obre tan con-
traria enemiga fortuna, fin alteración aqael 
Real animo! Sin moftrar diíguílo, ni pe-
lar , fino fiempreafable j moderado, y (ere-
no ! Y aquefta valentía cabe en hombre? 
Schola100^05 ^ue^€ ^er jnatura5 • Rióme mucho de las 
philofophias, queeníenaron á los hombres 
á fertroncos, inalterables,éiníenfiblesen 
todo acaío , y acontecimiento; yo s i , diré 
cabe en hombre efta heroyeidad, pero en 
un-hombre del talle, y eftatura de Abra-
Gcnef.cap.13 ham, en un hombre muy de Dios,de una 
virtud muy sólida , de una fee inalterable» 
de una animofidad , governada , no por 
reglas del Mundo , fino por direcciones de 
)erior acuerdo. 
Apenas Abraham fixo la planta en la 
tierra á que le llamó Dios, y dividió térmi-
nos con (u íobrino Lot ,paraaflegurar unas 
perpetuas paces, y fentar el plan de fu go-
bierno 3 quandq íe levantó una conjura de 
di-
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díverfos Monarchas , que alegando pcríc- íbi^ap.i^ 
nencias , cmprchcndieron ocuparla, y en 
pártelo lograron 3 dcbaftando la Rivera del 
Jordán, y quedando Lot con fu caía 5 y fa-
müia mifero dcípojo de fu vencimiento. 
Llegó eíta trille noticia al valerofo Principe, 
que habitaba en Mambré , y levantando un 
Cuerpo de trcfcientos hombres, poco mas, humera-
y marchando a la ligera 5 los dio alcance, tosdecm & 
perfiguió , y derroto , recuperando glorio- otfo. 
famente el faco,y affegurando el País de 
un Enemigo tan poderofo , y fiero. Aora 
pregunto, en qué reglas de Milicia cupo, 
difeurrir Abraham , que podria defvaratar 
aquella liga con tan corto numero de gen-
te ? Y mas ya iníolente, vidoriofa , cargar 
da de defpojos, y apoñada á elección de fu 
defeo ? Haydifcüríb que pueda hacer pru-
dente efta refolucion ? S i : reíponde Abra-
ham , con efeóto , y afeito ; porque Dios 
me traxo á efta tierra y decia el animofo Ca-
pitán, él me la ha entregado, y dado pot-
fefsion; pues á fu quenta corre mantener- e^fTum í í 
me en ella , que efto de fer muchos 3ó fer i4.b 
pocos , quando es fuya lacaufa, no es del Non $ ^0-
cafo; porque los hombres fon los que pe- T r difJleil ' 
ean , pero Dios, quien da los vencimientos, multis , vt l 
Qi\é alta Milicia.! Qiié elevada politica! i» 
Nun^.' 
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Nunca dexan de fer Reyes tales hombres, 
aun quando derribados al mayor abati-
miento. 
Ibí : Veni m Eftas mifmas reglas fignió nueftro di-
f f ) q%m funto Rey, que exülicó cierta vez }no fia 
ternura de m corazón, que moitraron los 
ojos violentando el pecho : fué aqnefta 
quando le miró mas de lleno la defgracia, 
y perfuadiendole unos fe bolvieffe á Fran-
cia, otros que fe retiraífe á la Navarra, y 
todos que íalieíTc de Caftilla , dixo á todos 
con animofídad agradecida : No faldrc d» 
Effaña , ni ¿exAre a Cafiilla , hafia que mi 
fongre f * mezcle en Camfítña con U de mis Soír 
dados, muriendo glorio fomente con el ultimo 
de ellos: y efto qué fué ? fino reputar inde-
r , ~ . corola infamia de íu animofidad deíertar el 
cap. lo. terreno que le tenaio Dios ? CJkie t lino juz-
Fidtíis Deus, gar padrón afrentofo de fu fee, no eíperar 
ímn™?™e- aíiná colla de la vida de la Divina pa abra 
tur vos tenta-
r i fupra id p cumplimiento > Aquello es probarme 
quodpoteftis. Dios, aecia el perfeguido Principe; pues 
quetein gen- PaCienc^ \ ^ a ninguno tienta iobre 
WMtgnsrh. lo que puede , y fi á la tempeftad fe figue h 
bonanza, eldia malo es vifpera del bueno. 
Efto no es otra cofa , repetía, que ha-
cerme Dios , para aquefta gente, grande, 
porque en él todo bien organizado debs 
ha-
haver proporción entre cabeza , y micm-i 
bros; ellos fon de genios beiicoíbs, oílados, 
atrevidos 3 pródigos de la vida , y provoca-
dores de peligros, yrieígos; puesá aquefta 
turqueía debe acomodarfe el que ha de íer 
E.ey íiiyo, transfonnenfe ya en Leones de 
Caílilla las Lifes de la Francia , que el mo-
do mas íacil de rendirlos, y de conquiftar-
los es hacerfe á fus genios. O generoío 
Principe, que altamente entendiftc la Eti-
queta Efpanola! Qiié bien fupifte veltirte 
de fu trage ! Quien te viera , y tratara , nin-
guno te creyera nacido en otro fuelo. 
De quantos Monarchas governaron la 
Efpaña , ninguno la debió mas fineza , y 
lealtad , pero tampoco á ninguno de fus 
Reyes debió aquefta Monarchia mas cabal 
fatisfaccion , ni mas crecido afeóto : maní-
feftólc en muchas ocañones, aunque íiem-
pre con el embozo de fu gran seriedad 3 pero 
abiertamente en el Indulto, y Perdón Ge-
neral, quemando publicar, para todos los 
dilinquentes de infidencia, que eftuvieíTen 
dentro, ófuera de fus Reynos: y aunque 
la critica quiera pcríuadirnos,fué politica, 
para mas affegurarífe en aqueftas circunf-
tancias, no fué fino efecto de fu Real cle-
mencia > mirando ya la tingre Eípañola, 
C coi 
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Séneca llb.j. como fangre fuya , y contemplando 5 que 
á * l X 0 ' us h^iendo derramado tanta el furor de la 
q u i m n m g - Guerra 5 refangrarle fu juílicia , era dexat 
nz fc r * latra- exanime fu político Cuerpo: Es digno por 
c & u m j n u - c'ert0 ^e t0^a admiracion j S1^ havien i^ 
rus extudit . do fido tan crecido el numero de desleales, 
Ovíd. hb. 5. y ¿q todas gerarqiüas, de ninguno derramo 
clrperamag- Ia fangre, caftigando á los que caftigo , fin 
nanimo fatis rnas pena, que el defvío, y defprecio , acre^ 
con la generofidad efta clemencia, 
k o m : pugna ^ x } P r - 1 
f uum finm% era ya León de hlpana , que no empiea en 
tnmjacethof- rendidos fus alientos. 
$is> b*ht* Tampoco fe lee del Caudillo del Pue^ 
blo del Señor derramaífe mas fangre que la 
AdRom. 12. qUe no nudo prefervar de la cortante cu-
Micbi vindic- 1 .n y j . r T T 1 
u . & e g o re- cnilia deJ animoío Hebreo r y contento con 
t r i bmm, auyentar a] Enemigo, y recobrar lo proprio, 
contuvo la venganza para quien la llama 
fuya, que aunque aveces tarda, no caftiga 
menos; pero fi, expreffii la Divina Hiftoria, 
ofreció á Dios la decima de todo lo adqun 
rido en tan gloriofa cmpreffa, en recono-^  
cimiento de nacerlo recibido de fu mano, 
y Melchifedech, por él el Sacrificio de aquel 
myfteriofo Pan , y Vino prefigurativo del 
Cordero: Efte fué todo el cuidado de nuef-
tro fatigado Principe, quando fe vio ya Ifc 
bre de fus Eneiwgos, oftecer folemnes cult 
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tos al Cordero Divino , rindiendo en gloria 
laya toda la gloria de fus vencimientos; pe- ^ J ^ L 
netrando con alta confideracion , que ya occifum w v i . 
no feria la primera vez , que dándole todas f ^ á^r^ 
1 1 L . x |- r 1 vu juád . 
Jas aclamaciones a un León , ruerondeun 
Cordero humilde todos los trophéos. Qiié 
aplicado vivió , defde que tuvo el logro de 
efte corto deícanfo á todas las cofas de Vir-
tud , de Piedad , y Religión ! Exemplo fué 
de los figles j y admiración del tiempo : no 
liuvo cofa de ella claffe, en que no fe inte-
reffaffe fu grandeza, ya tomando la protec-
ción de las masfeñaladasHermandades,y 
devotas Cofradías, ya dando fiempre 3 y 
fiempre como Rey, para reparar ruinas de 
Iglefias, mantener Hofpitales, Monafte-
rios pobres , y adornos excefsivos de los 
Templos; juzgandofe fiemprc tan ganan-
ciofo en efte trato de ofrecer á Dios , que 
íentia fe celebraífe alguno fin fu interven-
ción ; y yo sé , que cierta vez explico con 
arta feveridad aquefte lentimiento. Pero 
decir en efta parte es empezar , 7 no acabar; 
porque fi todas las piedras 3 que levantó fu 
mano tuvieran lenguas 5 como las de la 
Torre de David, fueran pregoneros de fu 
Real magnificencia quantos Lugares Sa-
grados engrandecen el Rcyno; y quando 
C 2 fu 
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íit Real animo no huviera tenido mas dila-
tación en efta parte, que la Fundación 3y 
Dotación de aquefta Real authorizada Co-
legiata , le haría acreedor de un nombre 
eterno. 
Ibl: Magni f i - Pero nada de quanto hizo , me parecía 
rabo mmen ¿ m \ ) (Jendo tanto , y de tanta grandcza je 
adquirió el glorioío nombre} con que llenó 
el Mundo 3 lo que deshizo, en mi Juicio 3 le 
ganó todo el crédito : Cafo fué tan raro s y 
pocas veces vifto , que de la ambiciofa ma-
licia de efta edad 3 apenas lo creerán ¡os ve-
nideros 5 pudo tanto con aquefte Principe 
la delicadez de fu conciencia , y aprehen-
fioneícrupulofa de que no podia Reynar^ 
que no baftando á foffegarle , ni la univer-
ial aclamación de fus Vaffallos, ni el con-
íejo de hombres Sabios , ni las folicitacio-
fiesde la Europa 5 quando menos fe penfa-, 
ba, lo abandonó todo , renunciando el Ce-
t ro, y la Corona, y eftimando en mas3que 
el Trono, y fu Grandeza la quietud tran-
quila de un ruftico Defierto; alegando en 
la Carta queefcrivió á fu Hijo , y Succeflor> 
que haviendo llegado á conocer la vanidad 
MattH.cap.y. de todo lo caduco , queria quedarfe en 
A f ruBibus aquella foledad á contemplar lo eterno. Y 
€ytTm, &• la regla iafalible de graduar efpiritus fon 
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los frutos ,7 obras, aqui evidencio con l ap f ^ ' 7** 
novedad virtuoía de íu vida , fue aquefia ^ J 0 ^ hJc 
mutación obra de la mano del Excelfo: tan m u m h dex~ 
olvidado vivia en aquefte Sitio de loquean-ter<£sx^. 
tes fue, que reducida á feíenta perfonas to-
da fu familia, toda le fobraba las mas ve* 
ees jfaliendofe no pocas fin echar menos 
alguna Compañia á regiftrar las Obras, y 
reconocer los Operarios, preguntándoles 
con tan afable humanidad, como f i nunca 
huviera lido Rey, ó por no ferio ya, fe hu-
vieffe hecho igual con todos ellos: lo mas 
del dia le gaftaba en aqueffa Real Tribuna, 
mas habitaba en ella, que en fu quarto, ya 
confultando con Dios lo que fu hijo el Rey 
le preguntaba, ya dándole repetidas afeo 
tuofas gracias por haverle colocado en aque-
lla libertad , que él penfaba 9 y penfaba 
bien, era de hijos; y ya por haverle librado Ad Gakt . 
de la dura efclavitud del mando , y el im- fumus 
perio. Teftigos fois todos de eftas aíTombro- ^ 
fas demonftraciones de fu gran piedad , du- ({ua libértate 
randoos todavia la jufta admiración de CMJlú m 
haverle viño immoble cinco horas, tiempo lw<iravit* 
que duraron las primeras Tinieblas, en que 
los Monges Geronymos amaeftraron 
aquefte regio Choro, firviendolos de con-
fufion i aun acoftumbrandos a tan largas 
tareas, ver a un Rey Religiofo , fino en la 
profeísion , en la devoción 5 y en el exem-
pío. 
O Principe tanto mas dichofo, quanto 
mas defengañado ! No me admira el def-
engaño , quando el Mundo para él á ca-
da paffo ofrece motivos al , que no 
eftá ciego ; pero me da mucho que admi-
rar la notable circunftancia del lugar , y 
tiempo: quéaquefteChriftiano deíengaño 
le dieífen los muchos años á cofta de ex-
periencias ? Efto vaya; porque en la larga 
vida j caníado el hombre igualmente déla 
dicha j y la defgracia , de la buena, y la ma-
la fortuna , es precifo finalmente, llegue k 
conocer, no ay fuerte en el Mundo 3queí 
r llene nueftra anfia, ni deícanfo permanen-
N o n e J m l í - te 5 fino es lo eterno : Pero en tan cortos 
bemushicma- años, que apenas confinaban con la virili-
ncnteCwit*- ^ ¿ ] privarfe de las delicias del Mundo 5 de 
temJedfutu- r i . 
ram mquir i - ^u g ^ o x u , y riquezas y con animo tan exe-
MUS. cutivo , tan confiante, y refuelto ? Qué: 
aquefte noble defprecio fueffe hijo de las 
eípantofas foledades del Egypto, y Tebay-
da i No fe eftrañára tanto ; porque al fin, 
defde la penitente foledad, la vanidad del 
Mundo fe mira con definterés, y defapro-i 
prio, como aparente fqmbra , ó verdadero 
fue-
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faeno ;pero haver nacido eíh gran reíolu-
cion entre los refplandores de un Trono, 
rayos de una Corona, incienfo de un Pa-
lacio, que á los linces los transforma en 
ciegos i Efto es mas de lo que cabe en la 
ponderación , y folamente afirmaré por 
conclufion de ella, quifo Dios , para dar 
á nueftro Dueño tan íoberano nombre, que 
precedieffe tan eftraño mérito. 
Abrahamtambién hizo en Egypto vi- ibí,cap. 12; 
da particulardefpues de Soberano, vivicn- v.12.13.14, 
do á expenfas de otro Señor , y Dueño, & I5r 
pero fué defconocido , y por necefsidad, 
pero nueftro PHELIPE, nunca mas conoci-
do , que en aquefta ocafion; porque fué 
la única , para conocerlo : no tuvo mas 
necefsidad , para aquefte ( que muchos 
Criticos graduaron arrojo ) que la que le 
imponía fu tímida conciencia , parecien-
dole precifa efta enagenacion, para ganar 
el Cielo. 
Y ya por aqueftas feñas , me acuerdo, Philj^i 
dixo mi venerado rabio , havia íabido el /mutips&fac-
Cielo ínclinarfe reverente á otro Monar- tus obediensu 
cha , que fe derrivo tanto , que á no fer quod> 
tan fabio, ó la Sabiduría, pudiera haver- f a v ^ t 
fe defconocido , aun á si mefmo ; pero Uedit i lhno-
también afirma , fe adquirió un nombre, m n ^ u o d e f i 
tan mmm» 
tan fupenor, y grande j que tributando^ 
le cultos todas ías Criaturas , le rcípeta 
medrofo el miímo Infierno : No quiero 
decir con cfto, que el gloriofo Fundador 
de efta Real Colegiata (ea di^no de cul-
tos j y veneraciones, ( que aquello le re-
ferva á mas fuperior juicio ) pero fin ef-
crupuio me atreveré á afirmar , que quan-
cío á fu vida le faltaffe otra recommenda-
clon 3 aquefte íolo paflo de ella haría une* 
rabie fu nombre á mi reípeto. 
Bolvio á lefamir aquefte Principe a 
breve tiempo el govierno 5 que dexó , por 
motivo 5 que empezamos á llorar, y mmH 
ca dignamente acabaremos , por la muer-
té digo de nueñro Rey Luis , fombra de 
la gloria de Efpaña 5 arrebatada á violen-
cias del mas voraz incendio :y cierto 5 que 
quien no fupieffe la realidad del Rey j uz -
garía eña nueva poífefsioo, arrepentimien-
to del paflado hecho; pero fué tan al con-: 
trario 3 que es del todo imponderable fu 
averfion , fu refiftencia , y tedio ; y á no 
haverle eftrcchado fu conciencia con g i z -
- í ' 
vitsimas razones, que le acumularon, na-
die hirviera fido poderofo á conquiftarle, 
para bolver al mando , que defprecio pri-
mero : la n m eficaz, entre muchas, qu^ 
oblh 
obligo fu paternal amor fue el haver 
aprehendidojiavia malogrado al hijoRey, 
por haver colocado fobrc la delicadeza de 
fus años el pefo formidable de Domi-
nios tan immeníos ; y recelando femé-, 
jante defgracia en el que quedo here-
ditario depoíito de todos fus cariños, AcIRom.i.il 
nueftro amado Monarcha , eombatien- Qui centra 
do el amor , contra el amor , como en fPem í n / p m 
A I I i r i r cremdít ut 
Abranam la elperanza contra la e l p e - p a U l l 
ranza 3 el amor digo de Padre , contra multarü g m * 
fu proprio amor , íe determinó á ofre- ttumt 
cerfe en facrificio , por obligar al Cielo 
á confervar tan importante vida , con 3 
que oy refpira aqueña Monarchía, tem-
plando el amargo finfavor de haver per-: 
idido un Padre tan excelfo» 
Y llegué á dudar en efte lance , C T 
f \ i r • i a 1 1 joann. 15« ue mayor el bacnncio de Abranam, Majorem hot 
que el del difunto Rey ; porque allí dilcBione ne-
tue otrecer la prenda mas^ amada, animamfuam 
pero confervaiidofe ; aqui fué dar fu pomtqui*pr» 
propria vida , por el amor del hijo , y Amicisfuh% 
bien del Rcyno; y fiendo aquefte el fu-» 
premo grado del querer , creería , que 
aunque en lo figurativo excedieffe el 
Patriarcha , á la letra , y en lo natural 
pAido dad^ por vencido de un amor,; 
8 a^? 
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que íolamente cupo en tan Real pc^ 
cho: ni tal objeto le mereció inferior, 
ni cupo inferior en tal fugeto; porque 
fi rebolviendo cuicladoíamente las eda-
des , apenas (c hallará en fus ligeras 
Voladoras páginas Padre , que mas arnaí-
fe á hi jo; tampoco pieftfo fe podrá en-
contrar hijo de fuperior j ni aun de 
igual mérito ; porqae es Phenix fingu^ 
lar , y nunca r ú o hafta eftos días un 
hijo, en tanta altura , querido, yado4 
radd con tanta obediencia, humildad, y 
rendimiento. 
€enef. 22.V. En aquefta ocafion confirmó el Cie-
( I n ' / . r 'a-1° S Abraham fu bendición; y en ella mif-
banc mult i ^ > v W m i l ' ^ ^ j an te j píenlo la con-r 
plicaho femen fiauió nueftro difünto Rey , como Go-
Has cceiii: roña de tus merecimientos, ü quiera 
' E r i f q m b m - Dios la veamos cumplida! Y que logre 
Mtlus* FAieftra Efpaña tantas Eftrellas Hijas de 
nueftro Amado Sol, que nunca veamos 
noche en fu fereno Cielo. La prueba 
mas convincente , á mi entender , del 
logro de efta dicha fue la novedad de 
eftilo , que en todo el refto de fu vida 
obfervó en el govierno: abftrahíafe , quan-
to podia \ de las aclamaciones , y pu-
blicidades ; privófe entgaiQente de las 
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diveiTioncs, aun de las que virtuofamen-
te toman los Monarchas , 6 comoexer-
cicio ele la animofidad 3 b como def-
ahogo a las fatigas , indifpenfablemente 
annexas á tan altos pueftos ; todo vi-
vía dentro de sí tniínio 5 tanto mas 
ocupado , quanto mas abftrahido , inven-
tando fienipre los mas eficaces expe-
dientes á los importantes negocias que 
ocurrían , y foiicitando inceííantemen-
te 5 aun á cofta de fu efeaffa íalud , el 
pundonor, y opulencia de fus Reynos, 
midiéndolo todo con el nivel de la Divi-
na Ley , y ultima quenta > que de toda 
havk de dár ,y que íu temerofa conciea-
cia le dictaba no lexos. 
A eíle methodo de vida llamó Job* Job 3.v.i/; 
edificar los Reyes foledades , para lo- dormís 
1 , , v r r JiUrem:: Cum 
grar callando un deicanto permanente, faaiM > & 
y eterna : defeonoGe el Mundo aquef- cojulibus qui 
ta arquitedura , y arte de edificar, por^ | » | | | ; 
que íolo faben , y pueden pradicarla 
remontados efpiritus , que anhelan an~ 
fiofos aun elevado centro: No confiftc 
no aquefta facultad en llenar defpobla-
dos a y ocupar las foledades con edi* 
ficios oftentofos 5 é innumerable Pue-* 
blo ? aqiieña es idea común ¡. que cof-i 
0 
tea e! poder , y es á todos los Princi-
pes correfpondiente empleo ; pero aqueí-
to no es edificar íoledadcs , fino def-
tnurlas 5 porque todas las cofas fe def-
truyen por fu contrario eftremo ; hacer 
retiro del bullicio , defierto de la Cor* 
te , y de un Palacio retrahida habita-
ción ; efto si es edificar propriamente 
íoledades ala mente de Job; y folamen-
te entienden de cita obra los que faben 
guardar filencio en fu deícanío , ó co-
iTrHéd. 3, v. lo^1* ^do fu defeanfo en el filencio; y 
28. fiaquefte en frafle de la Efcriptura íe figni-
íedehl*£úh' fica Ia contemplación , y la muerte en 
esb i tqu iA h~ aquel; o por la íemejanza del lueno con 
w i ñ p / u p e r f e la muerte, ó por la afinidad de la muer-
;£(ro dormio tc con el fuefío ; queda enteramente 
& cor mcum reíervada aquefta grande obra á los Prin* 
p ü í t v M C'PCS 3 Y ^  'os Soberanos 3 mas no á toa 
Re vera dor- ^ o s > ^ m o * todos los Soberanos Prin-
midoe jmors cipes 5 que faben preveniríe con la me-
V - f r r r i A r 
ditacion de lufan 5 y paradero : Aquel-
tos propriamente deícanfan con morir; 
porque fu acabar , mas que morir, pa-
rece fueno : Ta! fué el fin de nueftro 
Gran Monarcha con tanta quietud , y 
brevedad 5 que mas pareció amigable 
paga de indiípenfable deuda, que tdS» 
' ' raí; 
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rar entre afonías de la irmefte el t imé 
rofo encuentro ; mas pareció darla vi-
da , que quitarfela , ó f i fe ha de de-
cir fe la quitó la muerte , digaffe , felá 
quitó con el mayor refpeto ; porque 
hallándole tan prevenido , y purificado 
con íantos exercicios, no halló en que 
emplear el mortal rigor de íu tormen-í 
pa$§ i olm'J hb &vSloímoñ el ri^r^nog 
Efte fué el fin de efte gloriólo Prin-
cipe, y aqueftos los paíTos virtuoíos de 
fus merecimientos , con que labró en 
vida el Epitaphio de fu Sepultura con 
el titulo de Abrahamfegundo 5 ó prime-
ro de Gracia, y Ley del Evangelio. Qué-
date 5 pues, á Dios, Retrato del Padre de 
creyentes, tan puntual,que pudifte dar, 
claro con tus luces á las íombras, y ve^ 
los del primero; quédate á Dios , que 
ñ feguifte fus gigantes paños , acreedor, 
tehiciíle de fus premios: quédate á Dios,; 
de (cania en paz en efla cueba doble, 
que duplicó tu amoroía lealtad , para 
que aun la muerte no pudicffe feparac 
á los que unió la vida con lazo tan 
cftrecho: quédate á Dios ; y Vos eter-
no Rey, á quien adoro, recibid benig-
no aqueílos alegatos , que en el Tú-, 
bu-ü 
5° ¡ . 
banal de tu clemencia expone mi amor, 
y lealtad por el alma de un Rey 5 que 
por llegar al fuiál de vueftros pies , y 
el logro de vueftra bendición , hafta 
fu paz fue guerra , labrando de fu def-
canío fu mayor tormento ; no pido de 
jufticia , fino de mifericordia ;: porque 
sé que en tu prefeneia fe alfombra aver^  
gonzada la hermofura del Cielo \ pero 
también sé , que fi a tu vifía fe obfeu-
recen las criadas luces ^ con las luces de 
% vifta 5 fe transforman las fombras en 
cambiantes Luceros: y fia Abraham por 
obediente le concedifteis, el logro de 
vueftra bendicionj y eterna dicha , a nuet 
tro Monarcha, por fu puntual immita* 
dor 3 pedimos con rendidas, lagrimasy-
efperamos bieniundados;, óquele daréis^ 
' V o le havreis dado d goce ¿ y gozo 
del defeanfo eterno*. 
Jiefdefcat: in ¡ktcé 
